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10. cTDd^isorona&j (mai&tOCQ tucmi^sisQ'Qo 
itcl(«o1(ni' oaiaoga', aJcnswDs'. 
gOCTDj oej3<9>6)iaauosjo cru(3fyoruou)offlsmfflOQQ)1ceffl<pl6r!!ra)j. nj)cmoaj8 ofKiap 
ransilnei (soGjaooiararu^ssnng (STaaAJoliffisJRnlraS fug(5(!sr!!)j(TD OIGS)! (ruaucno 
oos^ssnglo^ aoc<3>02i c^jiijofflo (n)1au1^1§jggj. GQIOA AoouogsroglraS 
nffi(!nosre'4.5 6njlej_^6n3 oooogolRC^ (sraejaoc) aroiu^Aajmso cnsceojcmRnooa)! 
.asmaojAC/S AosmliBojomj. ^snloS 8 5% (Wjeoaei (3i3ej8a.a(i) fflssru^eocflRsrinj 
ODIODOSTT)'. (^3)1(158 ^croiicojffls ojlnnlono njjRnosre" loccftosl ojnJtSBosm'. 
(3ra(5)jfflj<pjnia)jo anoono oo^ausej (sraejaoo ia(3n)^63ngj6)s njloisrDcnoroilejj 
e)S(a)osrn moo omsjonofln". ^om^omlroS mloiojo auojtflanmlne] (sraejaoo 
(ZKSTD s^snng Acmgl (3ia(E)<fl5)oo3 ojgsxa m ^ (Tooi30if5)ca>gj^ (D)D(si)1 ajjsnel 
(6b06T10l<fl6)6)a|6n8l§JSre'. 
njojlipojjgjeigjo, njoo&gjo g g g (.oJCflcrasBnglGJOsm" CTviajcoflSTBilnej 
(3raej©,oo i2i(!sn)^ 65nc/3 ojoulcSojonDBS)'. c&soS (iJOCBJejj&oScflalsQffilejjo ^ojnco) 
cfcsrejaiffloojsne". woJnc ' aodo" aonDoolejjo, aiDte6)''(86njCQ)1ejjo, (/)c/JnD'' 
ooaD-tajajlejjo cftfflccBosj Caj^orD tfiJ(8f3crasi5ngl(53 ^01 (DOfflogiaocQ)! raracDl 
ai(ru1(fl6)}(rDj. n^anocA 3f\ni oruiajaosrogoaQ) ejcaToiifl/ldjIejjo, (gra,a3(U)izioo3 
m1C(6S)06ni3^ tnJOfl'rasingjejjo (ar^srr)" ^nifloa) aujejisaoco)! Aosmooa 
Atploffljanots)". ^ m s m g j n s fflonjojlao^ajjo n ^ ^ o i j o <a)6TD(es)1s)GJSj(3t5)0fl^ , 
Qi&rai(if\ni (.nJaflcraaosm" (5raejB>ooiafi5n)_^S5i3gj6)S n^gmjo ovxruomiaooQ) 
mtjOioaxiamBio. 
aj1nj1u)3i9)iRi)1cabgjo, (urasnp&^oWtabiaoQa) aj(5^6i50g^fflj^ 3 0 o -
(B3(IJ(DO (3raej©>3aiBam)^65ns)g, BiAfAi(if\nii tdjsBC/aesnglffsS A o s m n a j s j 
(rr)(5)3QQ)1 Cn)1.<ij)o.n^nCi".(3ra)(3.6)o^. 0 l (Sa j3^§J 6)aJCQ)"(a)1§J6rB". gCU(H)1(I^ 
eiocsTulGOjo <fl)jsjosnjt5r!5)1ejj^ 4 5 nnoo oonruj&c/S, (S(iJ3(a36)(rua3ts1(5aD 
Ajsjosnjconnlejj^ 35 GDOO ajDooffloroflsS S)(sro\^sisa(A (3id(s<vj(sa)3srDl(!(U) t&jsjo 
eiUflStmlGJj^ 22 (3)00 <9)3(3atilm(33 oflsru^sonc/S, exroao mleoD Ajsjostu 
(3T3)1ejj^ 21 c5)«)o (CDjojojcat/S, nsi^afmlGaDt&jsjostutsRnlejjgg (^O]njf5)'(!5)fflo 
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6)si2ycml<a>c/3, tftlogocaDOsnSslGnx) cijsjosnjOTrolejjggucinfflo srugdnrTsisig 
iaf!m)_^6!Ji3i^ , QWog'nDlon", fjofflgnclnn" (BwoenjlaiT, cru'b(9)3(3aj^6n3 ia(!jru_^ 6i5nc/3 
na)(n)1(U C'»J3CJ03n)iia(3nf)1(66)jcmajQa)O6m''. ^ o o n t&jsjosnj ssnglcBSflajSjOD 
15 0(i58(iJ(Do (giaaiaoo ia(!m)^SBn6)g (srajOSoDiaon^ m1(j(66)05njo(3 ase j je ig lQj jo , 
njJt&OflC/ao lOOfiJOgO (3BeJB>0(Dia(5TD^6!5n6)g WC^nn" GOnD" ffl(TT)0(3, nJOtSQ'GSnj 
(.ojcrawssnglejjo cftosmnajsjonDj. 
ejcusrDKejiaroruissBgM n^goijo eoc/jlQBj^cufflOBonnrraTamaoc/afflrLjso 
njjcno sjoj Ajsjosruffloem" n^srauraSiZKorD^srogjosGnjo ajltonc/aeje 
ia(m)_^63BgJGS(5)Jo. ajIpC/DeJeSBnagGaJOnejRDOCm aj(3gj|J6)6)OJOj1U)^o (.aJASl 
ajIceffljofD ^ojcfloj asaerso cftiCinlQslejj^ nsaxm c/aoloiaosrpj^tis)'. ^ojcmjns 
(fcjdasro) ojooQ) <ijnj1«p(vJ3gj C9)C/3<66)1SCQ)M CDIOTDJO gaTonsmo ocraajolcsojojoa? 
nJ(i)p<ij"(!niaOQQ)(5)06m''. ^(UCQJjnS (9)J6raro)J6!SB(/5i66)30 CnJ3(S»(iJJ(3(3t3)1C!a)0Qa)nj 
(8.66)30 0J^ (5)_^ cnj nj(3^iao6mjgga5)'. AjstSROjesnc/^iflarsifLiOGnjcai (DIEJ mloroKnldsS 
nOJgJRJtm m(!)«9)g}g§njC2)0CD)R!)1(D0(!58 n^OS)] n^mUC^ ia(5rU_^(3T3)l6)(^ c&JStSIinO 
SifirDori' 001(3^00)1(65)003 snijiaulajgosirr. (Bra)6n36)aisn3ia(!5ru_i65n6)g (mlolijol 
(xsDcnjgg oj^(5)p(ru63n6)goaiojo sinjotinjcnj taJt9>sia6)^89>1ejjo, iaj§(S2)1sooD(B) 
6)<iJ6n3ia(i5n)^ 6isr3gj6)S g3ffleo(/)o *9,jsj(!5)(a3 o/l(3(!STO)1(o1.66)3cnora)0(m1 Aosmoo. 
sejf5t3)l6)c^ iajca)(^(v|ffl(jj1cr)S}(3T5)j aiono" gooj erulKssnc/J 
(ijjO(3r!J)jaj1sjonf)j. sn/lejouaejcDo cnsono iBj§c6b(^  KejajOcjjM 6)(iJ06sn1<9S)1s 
ceffljonf)01(0)360)". i2ij§ ailolsrann &ism5)i9S(i(A oJnjifl5 6!sn6)g (i3i^ (iOffl1<96)jonoj. 
mg(3^6)(S2)t5t3)l0Q)(!J)1Of)J (SUOnKOJJo ^OJ (aras1(3T3)1§1(Seja5)J(5nJ0ca)jaT)J. 
n^6t5UC53 6nj |d(iD"6)6)g ia(Bn)_^6!!ngJ6)S toKJOOO) OBjaOOOo 
oruaD^6isngo6m'. oiiGnJoetaijaGgcmjo gooj i§caj"nii1<96)jonoj. n^mnc^ ia(iiTD_^ o 
oru00)3060)(30)OCSBI orujcajOffl^ ciS) gn^fl '^jsjonoj. o g j ia(!m)_^63n6)g ^ ( U ( D ) J 6 ) S 
oj30fV)o\iDej(oi3)l6)(^ (3idfin1(3 (!5r!n1ca)(jS(9s>j^1(s&i(fla" ca>s<65)jojoo3 orcmzicinl 
(flfflJiftOBlU. (i^OD3(58 6nj§(3n£l''6)6)g 0(JSTU^SSng1 (!^ ^ T ) toJfy6n}(!5) (BT3(.(!» 
CdJcdiSta^. 
aD(3Kn3nfl1oJ:l' nj)(TDOl(!0)6)a|SJCrD 12(50)^630(/3(66)", g T 3 GnJffl" ejl§1(65)3 
m3o3 Aooemo gDaiQD)j6)S ajo(t53 aj10(9)1c8a)osj (SiiJ(3(ino"o)1ai(3(e6)jaJ30)jo mssa] 
ojomjo ofV)3ail(65)jaD ia2d^co)jgg la^ggjcaaS ggg(0)jn(9)36Tieo6no". i.nJ(si\ (S03U) 
(BTinlmjo, (3ra)C(a)ia6n)t5r!n1cDjo ^ro ojggjAC/a 2(iJocQ)3C/)1(e6)jonoj. 0 J ( 3 ^ 
6)6)Cl](UlU)_^(5r!J)l0T'^OJ6)(H) 6)ClJgj0o3 fflgj lZlCiSTU_J6BnC/3 |D6)gJ(nnOJ (5)6)0T) aJO(S)3o. 
aiems), of)1ej, (ftojiYj", 6)njgjrLj'', n^onoj enisns ^<U(3L!)J6)S ofl)^oo ia1t(ya1(3) 
a j (3^63ngjo ^(U(D)1{B3 ca3 6ng3cucajonoj. QjlailtuoKS^eotjglflsS, udd\(!)(im']&(^ 
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(.(vJcss)^ ca)go(/5630§1(53, m^aroiiaooD) o j o A g j s g snlcnoflsS ^oissi' &^emi\ 
ajlaojnno (sot&fiem&mo gg(uo<aajcmj. {n)cn}^63n§^o zigj QaJojenculca.sjiaosTT)' 
LojcDOOD ecaTfiMsmo. 
oJcftflsSnrufflQBo iaj<pj(un3 (ijai1<p aJjgjAoiceolscsjjM o g l a j j AsHcmjcaiCffijo, 
{!)3t(5)1ia>oej6sn§l(33 g o o n n s i mjjofflrailosrojAQBjo 6)aj(^j(m i9)0(3cu)1m(!^ 
21 (50)^ 6313C/3 (SI3(JajOCC/)06nf)lG(U) n^OD ca)JSJoSnj(3TOl{03S)rL|§OJ(ffi06m''. fflJAgl 
oej(fl6)j snjOiSajcn) OIOCD), aerej ap ja j lo i f t j t f tc^ , ojejlooxmej, o4)cn)laj ^ T D 
c9)jsjo6nj(3ro)l6)(^ CnJoeniAenAOOSTT)". oroocuDosmoBOCO)! (sajsr&UKtm)^ iaj§ 
ACgOaJJo, (9)JSt5l!5)J6!Jt3CgOQ)Jo ai3(X!)1(!536)(fl)06TBJ0DSanf)J auo(I)<a)"nil1<fi6)J(Tnj. a j l e j 
QBlcnsBnglraS flojeniaiRsru^Qiao, agjajlejcinlraS (BrajSnSonJsnS fflasru^^srocgo ^ T ) 
o a o e j l cn1(3njaf)1(6«)3(TD(3)j ta>36nf)oo. K I O J C D J ^ n^^ossroxao sn lgAg jo 
c9)0(3aDl(T)(33 masro^stsadi cTv/lcabOlceojcmj. 
(rogo njocTD (3)ej<!2)jo, ( D l g f f l j ^ craffllfflojjo ggg 6)6i^ cm1t9)C/S oignffl 
gTDtaesoDjejancffljgg laroru^sBBgosm". RnlfflCnJQBC/asrogloGJcefflj cruocuoosm 
o i o o o j g g ^ro fflBSTD^smaS, cajejIoloiflaQssiRnosjtaijsl cajsejlcejdsaj 
^06rol(Saj3QQ)16)gj(Tio1(al(fl6)jo. g T j (atanjcrufflSJRnloS ofuggo 6)<a>§l<66)lS(fl6)jarD 
aJOO(S)lSJ<fl6)]<9>§1(ti3 ^OJSKfficflfflOSTDOO. CWlgOJ^ ajSnjajlO&JAC/S, (3)ejQ2)J6)S 
i2j(a)C/3@oc/)(3m)" gorol onlej^iaajam <aj^j<a>c/3, c9.^j(ftiC/3(66)j lajaijlejooQ)! 
g(a)(8cmj(Dlej"<66)jm) snejcnoolip o n j o a j ^ ctdJocruoDjAoJ, f ugno catauilcfco 
g g j a u j g g (lofflloo n^on lo j ns i j ^oD l&g j f l s cvJcnn^eaanAgosm". m)Sr& 
6)6]^ 0fT)1<9>(/3 (5)30(5)012^0) (lJejJ(3)J0 ta,JSJ(5)(33 (D IOOIJO ggg(U(S»06TD''. (.nJSOinDo 
cDS(5r3>jonr) <9>3ej65iigM m,srii mm^^ssadiiSQ iX)\oai\ppmni]o gsneoojjcTDj. 
6)6I^CTDI<9)C/3 ejejca«iiij<86)c/3 mfSrn. m)C^(/)<a>iA snjsssnl 6)aJOji2(3ru^65nag(i(3a)o, 
a g j 8s1ajaoej65n(Sg(5CD)0 ^ o i eAou l caojonaj. ^ o j o j g n o (araiulAo (grajt&a 
CTDjeoojo tabO§j(TDOiOQ)osrrr. ^ T 3 cfcoosno (3ro)3(38 ojgsia) ajei1(n) ia1(T)jc9>6)go»'1aj"' 
ia6)goafDl(5(D(S)Jo 6)61^(n)1<aigJ6)S A j n s CTDJ(a"nll1(fi6)JfUOa3 (iJOSlgj. 
(3)0(D(a)(5ia (^D mej lo jo Ajoetsro) (3ra(s«9>Jo1(s»o axsru^^ssnc^ gc^najsjono 
Offljca)jS]o6njiaosm''o(/)06nj1c9)gjss(5)''. (gra(3)^©KJej O J ^ ^ nonjailao^^esngjo, 
cnlsnejffljsng" (S(T)(3(5ri!) cwolooj jo g g g ^ o j m),fo t&joetsro c9)S(53(5)1o 
KejO(ra(H)65I3C;3, nJCUllPdJjgjAC^, <9.Seil6)(^ 6)aJg1(H)J^ (3rasl(3t3)§'o4)Cm1 (.nJOB 
oaesnglflsS casrej (iJojofDj. agl^l«)1<66)0(ii3 njglco) n^6)(!5)alejjo aolsjesnlcsj) 
cnicej(3ra)1(T)sj(5ra)" (fttfletsimjeajsomosn)" ^ocuaoj (5)oej"aJ(D^o. aru'oajofflsuj 
A>(A<aa&am5)GSS)0, alOO(H)l SJ(fi6)1(5ej(Jc6S)0, (3ranJ(a>Snei§t5I5)1(53 gCU 
(3ra(3)lGnj(/)0 OgltSOJCTDJ. (3)0S)iP(!a)Jgg (OSrgJ ajlO&JeaC/B AJSl(SaJ(3cn)"', (vjglrLjIsl 
^l(a1<e6)0(T3 g(5)ajj(TD (Tu<e6)(3(SrvJ06>ejc!a)j^ a(!)j oraojoaojo ^(U(s»j6)s 
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{,tt\Q(Si\^&(S)Wos(n. <3fd)er&etnier&Q(j)oeni\&e)§ (i5)1(a1^ol!X23(T3 ojloniaiaosnf)'. 
oDcmlffljcTDoejjo iUleJcjcflosrulAC/a (.njan^yraScLjorao) (9>oej{!jnn', (n1oaii(3)icrunjjo, 
cnlereajlo&jiftgjo gereo.ftoojsns'. (Tuo(Dta,"nMl(9S)fflftj§1§jg@ gsjcSojiflogloS gooj 
i2J§ ^sjcTDj. (maisnSiassroio ajiAc/acea" cftoojoS mlcoSiflojanosDj caoemoo. 
ccflosnjlcflbcyi laoonruejcflQjAiosrio". (3Tdsl(3T5)§lEij§g n a J o j a l o j l A g o s m " 
gDfUCQ)J6)S (Bl^ aOO{ao. 
go(5cwo mocnjcsoogo anoo eoc/)1(H)j§§ ih(mi\,ssa(A gc/J6)(66)ogg}onr) a o j 
(uej1(B) c&jsjosTuaiocD) Ei3C6rij1(5aD(s»1(i53 (^ocrujc&gjo, n o o M c s r u o ia(3n)i6TO§jo 
gc^f la js jonoj . fflflc&aJloiajAgjns ajojcno ocftosreosmloj cn)3a)3(i)srD 
aflorojaDtB)". (3ia(5)1oojcoo crflcsninfiiig mi)Cii(/ii^o CUOJOOIIDC/S moifsxnosm ^ n i 
(iiocA ajloca.jc9.o3 gnJ(8(s»3(/)1<flS)j(rD(5)''. (i3ra)(uc«p(Dj(rucBsmo ej1o(/)iaogo 
aruocupoojjanD a o j <93jsjosai iao6m1(!n''. (3i%6n3ia(!m)i6ro(A a o t c n i a j ^ o o j 
c9.J§(3t!n1(33, (SOJSnS iaopSSBC/3 OICTDJ e9>J6)06)(Q)^o 6)(iJ6n3ia{im)_iS3ng30JJ(TDJ. 
(5(T)6)(a(ij>1ffll^jgg aogoj jo ovoiauiaosno'. K(sejOnJffl1(!S)ejrara)1{sej(fl6)j oolcrinl 
6)(B>(3T!j)1(SJ)06rn' 03(n)jca>(/5 iaj§(2)lsjcn)(5)'. Q{aj oaaajDl |Dsn)0(on)_^ 65ngo(S(3a)D 
aJei ca.2§6st3goo(s»3 g o j ajgoonsjoDj. a j la j l cii(3^6!n3gjo (fl>83>1sl(flbgjo mt/ern 
gm(X»J6)S g n ^ O n O O O o . (,(iJ3CQ)aJJ(3(!5T!nl6)Qa)(3ra>Oasr!S) 03{n)Jca303 0J^(5)^m) 
(n1os8BC/3 gggojcBOsm". (ijej(5)jo oo(,(5)l omaoBo (TOs1(3T!n§1(!s3 (tjjannmnj 
cftsOajijomj. a^caaou" cnaiDojo ggj(ni ' ' a1<T)6)6t!!ti5)S}(!jra) n<a)Oce6)2smj<9.gM ^ m 
fu1(.(/Bal(aoj(m(5)j csiosmoo. ootroi&Ohas)' angoo j (oarU(a.oao(!a) c^JAifinriijo 
gsre'. ^ o j nqi aflsnj^firogjns craolfflonnlejjgg oJ(DOfl65n6)g(m}o agjo onlcmj 
(3)1(3<fl6)janf)j. gTD c9.o<ssm(3TO)0(33 gDfuomlflsS aJlej a(5n)^6m6)g ^Ino^oocrocruj 
(BidsroD0(8.^(5)1(0)JO, (ug6)(!) gQQ)oajg§ i iJ loca. jc9.g ja j^ sruog" 
a(5n)i65n6)g (IS)l(!)aJ0ltS)(33 n®gJrL|fflOSrrr. (5)1(atiJ0(3(«65ng1ejJ0 c9.0(S3)eiJc9>g1ejJo 
ggOJOCQ) (SiOSnO OIJLJSJCTDJ. (nlaSUBJiaOOffll aJ0St!3ro)J(a)1S(TD" aJ(!5T3>(5)OCD)1 
e(3>0Cm1aj1^' (/8t(3)J(fl6)g1(38 CDICTDJO (Dcflb'nll6)(^SJc9. |D(U(X»J6)S 63(OJ fijlaj1C(!S) 
(alnnlcffiosm". 6)aJoj(3)ocQ)1(i)1 <e6)jocnjo!Pjgg .asjocnloo (,ajo(S2)cvJj^ (3ra)1(32)o 
(9)jo(njoo3 a6!jnj(TT)(3)3(2)1 caoemoo. ni^ami (S)6)(m <ft1§1cD)0GJjo ea.nMliflS)jcrD 
6)(a1 ^mfflosm'snjog'ftClrtu". ojg(3aj c i igno (snjc/jamnlejjaosn)'. floo n j e i j cL j a j ^ 
agj(!5)(ao a(!5n)^6!5i3Qgos' ^ r u losrnsrol c9.!Pl(!Q)j(mj. 
ej(iismKa(3t3(S(9.Jo1aQ)6!n3(/5(66)jajg6)(D(j(n)o«1^ ^aDSTOgosrrrn^TJsnS 
a(5ru_^6!n3gjo cu)oonu(!^ atorvisrogjo. so89)j<a.(/3<flS)" (8(2)0881^ o je i j a jo j j o , 
{aT^ cab(3nii(9> ao(H) cnlosrogjo, cnJ(5)1c9>jeJ aroO(vOaJ(Oi6sn6)g fl(aj oj(a1u)1 (uno 
c5)06TOoa)j^ ASPIOJJO g t ) a(3TV>^63nc/3(fl6)j6ne". ca j ja jesnl tao je i jero los j^ 
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cnloineijo aaolotiSTOloej iniB(i5)^<ai(S)m ai(Oca>gjo .aorasrDo gmnoo) n^ToenS 
Si(sn>^ssa(A n©CTDjaj1§1<36)}cmj. gonJ fflojoanjccu crul mrnlGmosrcflm Sin^Oioem 
Klojlaffljcmcis)". (aracnlcoosmjAoS go's lararDi ssBgjas craoloonnlej jgg 
njfflorasrong (olonoj mcralajliflQjonnj. ag)nnD0(38 o^j^otsimoo ^Tisna laasru^eTOgjo 
(3Ta(T)lciaosiDl6)(DO<jjo mgojofDcuaagj. oraoDlQiaosmjAglgjo flnncojo ^ossst] 
soB>1a)j^1(33 8/laj1(e6)jaioo3 caj<p1(S)jo. g/lcucnjgg ^fua>65T3(/3, (n)CTV)_^ 6i5Bo3, 
(.ca)Qa\)oi(_ior)jc9)o3 o^aDlciKDioerTf |go^ f la j§ ecaTonsmo. 
(!5)1(!)<6S)j o i l s l j j aflojlcij) 6)e)c«ejlQa)jgg oolcno ffloru^^aosTTrcvDoootruraS 
aasTD^o. njfijl!pajjgj<a.a3(effl1scQ)l9jj6)S iBjc9>g1(!ej<65)jo, onootpiaojo m1ffl(TO(0iaoQa)l 
iijej1^j6)<9)36re1ffl1<96)jaD ^ o i (3T30ca>Jol(S)S!5ngj6)S alnjooooDlcffionsmarDj 
(iJocQoo. o f le j , (fljSjo crfle], asTOTij), tSiSjo asratm nj)cnfl ooloerogloS caiosim 
Oajsjcm oDooflcnx!^ ias5TD^65no3 so89>j(9)§1(!^ i&QiDsm (T)1oo eijoerotinj 
ojffljoDonDCQ)! (ajSTBlgjcrg'. trocc&JoloffisimglfsS aj1ejC(ijO(/5 raractftia crojeofumjo 
gooj <&3§ooj6rer. 
(3idci(9>idloa)RjtD)l6)ej cu1gjn3iao^ nj)cin()o1(S)6)rijsja(T) QalcmaosrrraobAotS 
djlomsna ndlnn'. ooocTDSjcfiffljcftgoQa) ^ o j <a>jS)SQa)jgg ag j aoTU^^smng oi^aoal 
a6)j(TDfiJCQ)Dsm'. §cQ)(sajgg !ii\o&i&(A ni\s&(im\, rai^taioa auTDrt^ajorairoons 
(DleTcBojanD ^ o i a s j a s fflj§gj<a>gM culono gme". aj jn jaj jo, anojlgjcrflomjo, 
aoj iYj jo oo losmgjgg gcucQjjns (rtralfflsowssrinM ncuggcnlof l j r in lej jgg 
cuoaigjo (fliosmoo. 
A s e j l o e j (maejB>o(o fflasru^6Bna3 nJOj1<Pajjgj(a)C/5ifl6)1scanej}gg m)fQ 
i&iosms) (!5)S3(9>65ng1ejjo agjo t&osmnoisjannflS)' siAoere ^OJOCB) cuosmla^ 
oj(OfflocQ)1 (xjIsln^jsjcaoffiS snjjaulajgjggflS)^. n^omotsS cnlQaccRnsrnolgjooTij) 
fLilsl6)^sj<es)ra3 ^ro fflRsnj^srogjns n j ) ^ o o j g a o oaicno casjoaBjoDRnlcDjo, 
ojooacDOcwo nj)6)(TD (n)oe(u1(05)j(mGj)1a)j cftaasmaocftoo. dJoi l iPai jg jAgjns 
(mncrn (Doc/aRsimloojo gconnfflfsrailejj^ (,njaji(3ro)l<a,{^ (9)Offl6TDaoc(Q)<66)oo. 
fuojlip (yjgj&c^cSS)' cnocwo (uojcarmotsTB) a M OJISJOTO) olBnlcftgosrr)' oraelej 
rtilSnfltmo. cfcJSJcftcyS, o9)JOJ<96)Jca.C/3 gnJQ(H)3C/)1(6S)a53 QJei6)(9.0STSJ (UgflStSTO) 
sj(0T5)j|g assTD o^ (IJ1S1<85)(O8 aa)(m1(u rarajcuocmssrinlcnj dcftsjoJooonnoDJjgg aloS 
(UlSJ(5t!J) (a1(5)1(9)g06TT)'. 
(3i?)njD(n)(!5i!nl6)c^ cruotiojeLilnnoajcruD 6)(!ng1<flS)06)(!n (DlcmcarosTDajgg 
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